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ABSTRAK 
 Pemasaran berbasis internet sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan sekarang ini. Salah satunya Perusahaan CV. Mitra Kreasindo Abadi yang 
merupakan devisi dari Angelous Event Organizer yang bergerak dalam bidang jasa 
dengan menyediakan stand/booth untuk disewakan kepada para tenant-tenant 
(penyewa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi e-marketing pada CV. 
Mitra Kreasindo Abadi yang telah dijalankan selama ini. Penelitian ini termasuk 
dalam penelitian kualitatif dengan menganalisis data kuantitatif, kemudian 
mendeskripsikan hasil analisis yaitu pengembangan web e-marketing yang sesuai 
dengan CV. Mitra Kreasindo Abadi. Untuk melakukan analisis terhadap web CV. 
Mitra Kreasindo Abadi adalah dengan menggunakan metode Quality Function 
Deployment (QFD). Analisis QFD digunakan untuk mendapatkan kebutuhan 
pelanggan yang harus diprioritaskan serta aspek apa saja yang harus dikembangkan 
pada website pemasaran yang sudah ada. Hal ini dilakukan juga perbandingan 
terhadap website pesaing agar dapat diketahui kelebihan dan kelemahan website CV. 
Mitra Kreasindo Abadi dibandingkan dengan website pesaing. Dari hasil analisis, 
kemudian dilakukan perancangan website pemasaran baru yang dikembangkan 
berdasarkan kebutuhan pelanggan. 
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